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後
藤
百
絵
織
田
作
之
助
「
世
相
」
︱
︱ 〈
灯
〉
と
〈
風
〉
に
お
け
る
作
家
意
識
の
二
重
性 
︱
︱
　
一
　
織
田
作
之
助「
世
相
」は
一
九
四
六（
昭
和
二
一
）年
に
雑
誌『
人
間
』
（
鎌
倉
文
庫
）
に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
現
在
で
は
「
可
能
性
の
文
学
」（『
改
造
』
一
九
四
六
・
一
二
）
と
並
ん
で
織
田
の
戦
後
の
代
表
作
と
位
置
付
け
ら
れ
、
数
々
の
先
行
論
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
　
作
家
で
あ
る
「
私
」
が
戦
後
か
ら
、
戦
前
の
景
物
や
出
来
事
を
回
想
し
、小
説
と
し
て
ま
と
め
よ
う
と
す
る
が
、失
敗
し
て
い
く
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
り
、「
小
説
家
小
説
」
と
も
呼
べ
る
複
雑
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
１
さ
ら
に
「
私
」
は
織
田
自
身
の
文
学
活
動
と
重
ね
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、「
私
小
説
か
と
見
せ
か
け
て
〝
私
〟
を
か
ら
ま
せ
な
が
ら
、
尻
取
式
の
巧
み
な
話
術
で
、
現
実
め
か
し
た
こ
れ
ら
の
挿
話
を
順
次
展
開
し
、
最
後
に
ま
た
か
ら
み
あ
わ
せ
て
行
く
」
手
法
２
は
、
後
年
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
　
「
世
相
」の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、「
私
」が
探
し
求
め
て
い
た「
新
し
い
ス
タ
イ
ル
」
が
「
世
相
」
本
文
に
お
い
て
達
成
さ
れ
て
い
る
と
み
て
、「
新
し
い
ス
タ
イ
ル
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
先
行
論
の
多
く
は
織
田
の
他
作
品
と
関
連
し
て
「
世
相
」
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
の
成
功
／
不
成
功
を
評
す
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
、
本
文
の
構
造
に
つ
い
て
分
析
は
未
だ
不
十
分
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
、「
世
相
」
テ
ク
ス
ト
内
に
繰
り
返
し
現
れ
る
〈
灯
〉
と
〈
風
〉
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
本
文
に
沿
っ
て
分
析
し
、
重
ね
合
わ
さ
れ
る
「
二
重
化
し
た
作
家
意
識
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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二
　
「
世
相
」
は
〈
灯
〉
の
記
述
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
主
に
終
戦
前
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
以
降
の
場
面
に
〈
灯
〉
は
多
彩
な
形
で
登
場
す
る
。
例
え
ば
「
ネ
オ
ン
の
灯
」「
プ
ラ
ネ
タ
リ
ュ
ウ
ム
」
と
い
う
近
代
的
な
も
の
か
ら
、
古
め
か
し
い
「
赤
い
大
提
灯
」、
温
度
を
感
じ
さ
せ
る「
蝋
燭
や
線
香
の
火
」、ま
た
比
喩
的
表
現
と
し
て
、
「
心
」
に
「
灯
」
が
点
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
多
く
語
ら
れ
る
「
灯
」
や
「
火
」
の
多
様
な
姿
を
〈
灯
〉
と
統
一
し
て
呼
び
た
い
。
第
一
章
で
は
、「
世
相
」
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
〈
灯
〉
を
同
時
代
状
況
を
交
え
な
が
ら
分
析
し
、
作
家
意
識
を
温
め
る
も
の
と
し
て
の
〈
灯
〉
の
在
り
方
を
考
察
す
る
。
　
　
　
早
く
か
ら
両
親
を
失
い
家
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
私
は
、
親
戚
の
家
を
居
候
し
て
歩
い
た
り
下
宿
や
ア
パ
ー
ト
を
転
々
と
変
え
た
り
し
て
来
た
た
め
か
、
天
涯
孤
独
の
身
が
放
浪
に
馴
染
み
易
く
、
毎
夜
の
大
阪
の
盛
り
場
歩
き
も
ふ
と
放
浪
者
じ
み
て
い
た
の
で
、
自
然
心
斎
橋
筋
や
道
頓
堀
界
隈
へ
出
掛
け
て
も
、
絢
爛
た
る
鈴
蘭
燈
や
シ
ャ
ン
デ
リ
ヤ
の
灯
や
、
華
か
な
ネ
オ
ン
の
灯
が
眩
し
く
輝
い
て
い
る
表
通
り
よ
り
も
、
道
端
の
地
蔵
の
前
に
蝋
燭
や
線
香
の
火
が
揺
れ
て
い
た
り
、
格
子
の
嵌
っ
た
し
も
た
家
の
二
階
の
蚊
帳
の
上
に
鈍
い
裸
電
燈
が
点
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
り
、
時
計
修
繕
屋
の
仕
事
場
の
ス
タ
ン
ド
の
灯
が
見
え
た
り
す
る
薄
暗
い
裏
通
り
を
、
好
ん
で
歩
く
の
だ
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
、「
世
相
」
二
章
の
冒
頭
は
盛
り
場
を
表
出
す
る
〈
灯
〉
と
共
に
語
ら
れ
る
。
本
文
で
は
「
そ
の
頃
は
も
う
事
変
が
戦
争
に
な
り
か
け
て
い
た
の
で
、
電
力
節
約
の
た
め
で
あ
ろ
う
ネ
オ
ン
の
灯
も
な
く
眩
し
い
光
も
表
通
り
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
華
か
さ
は
な
お
残
っ
て
お
り
」
と
続
き
、
時
勢
の
進
行
が
〈
灯
〉
と
と
も
に
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
　
一
九
三
九
年
（
昭
和
一
四
年
）
六
月
一
六
日
に
は
国
民
精
神
総
動
員
委
員
会
に
よ
り
「
遊
興
営
業
の
時
間
短
縮
・
ネ
オ
ン
全
廃
」
等
の
生
活
刷
新
案
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
は
、
道
頓
堀
な
ど
繁
華
街
で
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
の
自
粛
を
行
っ
た
。
３
一
九
三
九
年
七
月
二
日
の
東
京
朝
日
新
聞
朝
刊
で
は
、「
大
阪
ネ
オ
ン
消
ゆ
」
の
見
出
し
で
、
七
月
七
日
の
志
那
事
変
記
念
日
に
合
わ
せ
、
大
阪
の
キ
ャ
バ
レ
ー
ク
ラ
ブ
が
装
飾
ネ
オ
ン
の
廃
止
を
実
行
し
、「
こ
の
夜
〝
青
い
灯
赤
い
灯
〟
の
明
滅
で
人
眼
を
幻
惑
し
て
ゐ
た
道
頓
堀
各
カ
フ
ェ
ー
は
じ
め
市
内
繁
華
街
の
ネ
オ
ン
が
す
つ
か
り
姿
を
消
し
て
た
だ
青
、
白
の
店
名
ネ
オ
ン
だ
け
が
昔
日
の
名
残
り
を
留
め
る
ば
か
り
…
…
」
と
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
の
消
え
た
繁
華
街
を
惜
し
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、〈
灯
〉
と
大
阪
の
盛
り
場
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
翌
年
一
九
四
〇
年
の
一
月
一
日
に
は
、
電
力
調
整
令
に
基
づ
き
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
、
戦
時
体
制
を
敷
く
国
家
の
要
請
に
従
っ
て
盛
り
場
の
〈
灯
〉
は
抑
制
さ
れ
る
一
方
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で
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っ
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。
４
「
昭
和
一
五
年
七
月
九
日
の
夜
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
「
世
相
」
の
第
二
章
冒
頭
に
お
い
て
、〈
灯
〉
の
弱
ま
り
は
戦
争
へ
向
か
う
世
相
の
在
り
方
を
表
出
し
て
い
る
。
　
「
ダ
イ
ス
」
へ
「
私
」
が
や
っ
て
き
た
場
面
で
は
、「
私
」
は
、「
青
い
内
部
の
灯
が
映
っ
て
い
る
硝
子
張
り
の
扉
」
を
間
違
っ
て
押
し
て
し
ま
う
。次
に「
隣
の
赤
い
灯
が
映
っ
て
い
る
硝
子
扉
を
押
す
と
、「
白
地
に
黒
い
カ
ル
タ
の
模
様
の
つ
い
た
薩
摩
上
布
に
銀
鼠
色
の
無
地
の
帯
を
緊
め
、
濡
れ
た
よ
う
な
髪
の
毛
を
肩
ま
で
垂
ら
し
て
、
酒
に
ほ
て
っ
た
胸
を
ひ
ろ
げ
て
扇
風
機
に
立
っ
て
い
た
女
」
が
「
一
寸
頭
を
下
げ
」
る
。
こ
の
マ
ダ
ム
の
登
場
シ
ー
ン
で
は
、
青
と
赤
の
〈
灯
〉
が
対
比
的
に
使
わ
れ
、
特
に
〈
赤
の
灯
〉
は
「
赤
い
色
電
球
の
灯
が
マ
ダ
ム
の
薩
摩
上
布
の
白
を
煽
情
的
に
染
め
て
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
官
能
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
き
ま
と
う
。
斎
藤
理
生
氏
は
、
色
彩
に
つ
い
て
注
目
し
、「
一
見
不
要
と
思
わ
れ
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
ま
た
、
青
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
赤
〉
に
注
意
を
喚
起
す
る
仕
掛
け
で
あ
ろ
う
。」
５
と
指
摘
し
て
い
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
〈
赤
い
灯
〉
と
〈
青
い
灯
〉
は
色
彩
の
対
比
以
上
に
仕
掛
け
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。「
世
相
」
本
文
内
に
も
タ
イ
ト
ル
が
登
場
す
る
「
道
頓
堀
行
進
曲
」
の
歌
詞
と
関
わ
り
が
深
い
の
で
あ
る
。「
赤
い
灯　
青
い
灯　
道
頓
堀
の
／
河
面
に
あ
つ
ま
る　
恋
の
灯
に
／
な
ん
で
カ
フ
ェ
ー
が　
忘
ら
り
ょ
か
（
道
頓
堀
行
進
曲
）」
６
ま
た
、
心
斎
橋
を
歌
う
、「
酒
場
へ
寄
ら
う
か　
食
堂
へ
寄
ろ
か
／
輝
き
か
ゞ
や
く　
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
／
青
と
赤
と
の　
二
心
。
（
ミ
ス
・
大
阪
）」
７
と
い
っ
た
大
衆
歌
に
、〈
赤
い
灯
〉〈
青
い
灯
〉
は
歌
い
込
ま
れ
、
道
頓
堀
、
心
斎
橋
と
い
っ
た
盛
り
場
を
描
写
す
る
慣
用
句
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
世
相
」
本
文
で
も
「
道
頓
堀
の
夜
空
を
赤
く
青
く
染
め
る
」
カ
フ
ェ
ー
赤
玉
の
様
子
が
書
か
れ
、「
青
春
の
逆
説
」
に
お
い
て
も
「
眼
も
痛
む
よ
う
な
明
る
い
光
線
が
ジ
ャ
ズ
の
喧
噪
に
赤
く
青
く
揺
れ
て
い
る
社
交
場
」
８
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
と
に
道
頓
堀
と
い
う
盛
り
場
と
、〈
赤
い
灯
〉〈
青
い
灯
〉
の
結
び
つ
き
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
一
九
三
一
年
出
版
の
村
嶋
歸
之
の
『
カ
フ
ェ
ー
考
現
学
』
で
は
「
赤
い
灯
、
青
い
灯
、
道
頓
堀
の
…
…
」
と
い
ふ
ジ
ヤ
ズ
小
唄
に
よ
つ
て
日
本
の
津
々
浦
々
に
ま
で
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
「
道
頓
堀
」
に
女
王
と
し
て
君
臨
し
て
ゐ
る
も
の
は
何
と
い
つ
て
も
カ
フ
エ
︱
で
あ
る
」
９
と
全
国
的
に
浸
透
し
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
人
々
の
記
憶
に
残
る
流
行
歌
は
、
戦
後
の
読
者
に
、
懐
か
し
い
戦
前
の
盛
り
場
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
た
め
の
効
果
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
、〈
赤
い
灯
〉〈
青
い
灯
〉
は
本
来
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
の
絢
爛
な
色
彩
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
昭
和
初
期
に
か
け
て
各
地
の
盛
り
場
の
装
飾
灯
と
し
て
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
は
普
及
し
、
色
電
球
の
装
飾
に
取
っ
て
代
わ
る
。
10
時
勢
の
た
め
ネ
オ
ン
が
禁
止
さ
れ
た
時
、「
世
相
」
に
お
い
て
〈
灯
〉
を
担
う
の
は
昔
な
が
ら
の
「
赤
い
色
電
球
の
灯
」
で
あ
り
、
表
通
り
か
ら
拭
い
去
ら
れ
た
盛
り
場
の
華
や
か
さ
は
、
う
ら
ぶ
れ
た
裏
通
り
の
「
ダ
イ
ス
」
に
見
出
さ
れ
る
。
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こ
の
裏
通
り
へ
の
志
向
は
、「
私
」
の
人
物
造
形
に
も
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
私
」
は
「
華
か
な
ネ
オ
ン
の
灯
が
眩
し
く
輝
い
て
い
る
表
通
り
」
よ
り
も
裏
通
り
を
好
む
人
物
で
あ
る
。
表
通
り
に
位
置
す
る
「
美
人
座
」
の
拡
声
機
の
「
気
が
狂
っ
た
よ
う
な
」
メ
ロ
デ
ィ
に
辟
易
し
、「
赤
い
首
を
垂
れ
」
る
様
子
か
ら
も
、「
私
」
が
表
通
り
に
馴
染
め
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
態
度
は
、「
道
頓
堀
行
進
曲
」
の
作
者
で
あ
る
日
比
繁
治
郎
が
一
九
三
〇
年
に
「
泥
絵
の
具
に
ボ
ヤ
け
た
古
い
普
通
電
飾
の
朧
な
宵
の
光
景
を
、
所
謂
赤
い
灯
青
い
灯
の
毒
々
し
い
光
線
に
暴
露
し
て
、
道
行
く
人
々
の
傷
み
易
い
神
経
に
チ
ク
リ
〳
〵
と
針
を
刺
す
」
と
書
い
た
、
道
頓
堀
の
表
通
り
へ
の
忌
避
感
と
も
似
通
っ
て
い
る
。
11
日
比
は
、「
享
保
歴
年
代
以
来
、
古
く
土
に
浸
み
込
ん
だ
、
芸
術
的
匂
ひ
の
す
る
盛
り
場
」
で
あ
る
道
頓
堀
の
歴
史
に
郷
愁
を
示
し
て
い
る
。
昭
和
的
な
ネ
オ
ン
が
き
ら
め
く
表
通
り
よ
り
も
、
前
時
代
的
な
匂
い
に
盛
り
場
の
情
緒
を
求
め
る
態
度
は
「
世
相
」
の
〈
灯
〉
の
描
写
に
も
濃
く
映
り
込
ん
で
い
る
。
こ
の
前
時
代
的
な
〈
灯
〉
へ
の
接
近
は
、
特
に
雁
次
郎
横
丁
の
描
写
に
お
い
て
顕
著
だ
ろ
う
。
第
四
章
に
登
場
す
る
雁
次
郎
横
丁
も
ま
た
奥
ま
っ
た
裏
通
り
で
あ
り
、織
田
が
大
阪
を
表
す
の
に
よ
く
使
う「
や
や
こ
し
い
」
と
い
う
言
葉
と
共
に
語
ら
れ
る
。
空
襲
で
焼
け
て
し
ま
い
、
愛
惜
と
共
に
懐
古
さ
れ
る
雁
次
郎
横
丁
は
、「
寿
司
屋
や
天
婦
羅
屋
や
河
豚
料
理
屋
の
赤
い
大
提
灯
」
や
「
地
蔵
や
稲
荷
の
蝋
燭
の
火
」
と
共
に
あ
り
、「
私
」
は
路
地
の
薄
暗
さ
や
猥
雑
さ
に
「
し
み
じ
み
し
た
大
阪
の
情
緒
」
を
見
出
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
〈
灯
〉
の
描
写
は
、「
私
」
の
創
作
態
度
、
作
家
意
識
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。「
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
三
年
目
」（
一
九
四
三
年
）
の
夜
、
天
辰
の
主
人
か
ら
阿
部
定
事
件
の
公
判
記
録
を
手
に
入
れ
た
「
私
」
だ
が
、「
検
閲
の
き
び
し
さ
は
前
代
未
聞
」
で
あ
り
、
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
面
で
は
、
検
閲
に
よ
っ
て
書
く
こ
と
を
制
限
さ
れ
た
時
勢
が
、「
こ
の
前
よ
り
暗
く
な
っ
た
明
り
」
と
共
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
一
九
四
一
年
一
月
一
二
日
付
の
東
京
朝
日
新
聞
夕
刊
で
は
「
東
京
、
大
阪
の
盛
り
場
を
中
心
と
す
る
電
燈
電
力
の
消
費
節
約
を
徹
底
す
る
た
め
、
一
定
節
約
基
準
を
定
め
て
即
日
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
報
じ
ら
れ
、大
阪
の
心
斎
橋
、
千
日
前
、
道
頓
堀
等
繁
華
街
に
あ
る
飲
食
店
や
旅
館
な
ど
は
「
坪
当
り
20
ワ
ッ
ト
以
下
」
と
い
う
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
実
際
ど
の
程
度
徹
底
さ
れ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
店
内
の
明
る
さ
ま
で
制
限
さ
れ
、〈
灯
〉
が
弱
ま
る
状
況
に
よ
っ
て
、
戦
時
生
活
が
進
行
し
て
い
く
様
子
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
よ
う
に
、
〈
灯
〉
が
暗
く
な
っ
て
い
く
戦
時
体
制
の
徹
底
と
、「
戦
争
中
文
学
は
絶
息
し
て
い
た
」
12
と
本
多
秋
五
が
回
顧
す
る
文
学
の
同
時
代
的
抑
圧
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
、
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
風
俗
壊
乱
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
書
け
な
く
な
っ
た
作
家
の
「
私
」
は
、〈
灯
〉
が
弱
ま
る
の
と
同
時
に
、
作
家
活
動
を
自
粛
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、「
世
相
」
の
〈
灯
〉
は
情
景
の
描
写
だ
け
で
は
な
く
、
作
家
で
あ
る
「
私
」
の
作
家
意
識
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。〈
灯
〉
と
創
作
の
関
連
は
、「
私
」
が
「
ダ
イ
ス
」
を
出
て
、「
十
銭
芸
者
」
の
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小
説
の
構
想
を
練
っ
て
い
く
場
面
に
も
表
出
さ
れ
る
。
阪
口
楼
の
玄
関
は
ま
だ
灯
り
が
つ
い
て
い
た
。（
中
略
）
こ
の
男
を
配
す
れ
ば
一
代
女
の
模
倣
に
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
な
い
と
、
呟
き
乍
ら
宗
右
衛
門
町
を
戎
橋
の
方
へ
折
れ
た
。
橋
の
北
詰
の
交
番
の
前
を
通
る
と
、
巡
査
が
じ
ろ
り
と
見
た
。
橋
の
下
を
赤
い
提
灯
を
つ
け
た
ボ
ー
ト
が
通
っ
た
。
橋
を
渡
る
と
そ
こ
に
も
交
番
が
あ
り
、
再
び
じ
ろ
り
と
見
た
。（
犯
罪
。（
中
略
）
そ
の
時
女
は
五
十
一
歳
、
男
は
五
十
六
歳
︱
︱
と
す
る
）
戎
橋
筋
は
銀
行
の
軒
に
易
者
の
鈍
い
灯
が
見
え
る
だ
け
、
す
っ
か
り
暗
か
っ
た
が
、
私
の
心
に
は
ふ
と
灯
が
点
っ
て
い
た
。
新
し
い
小
説
の
構
想
が
纒
ま
り
か
け
て
来
た
昂
奮
に
、
も
う
発
売
禁
止
処
分
の
憂
鬱
も
忘
れ
て
、
ド
ス
ン
ド
ス
ン
と
歩
い
た
。
　
物
語
を
作
っ
て
い
く
過
程
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
明
か
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、〈
灯
〉
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
最
後
に
は
「
私
の
心
に
は
ふ
と
灯
が
点
っ
て
い
た
」
と
作
家
意
識
を
燃
え
上
が
ら
せ
、「
私
」
は
、「
風
俗
壊
乱
」
の
理
由
で
闇
に
葬
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
つ
つ
も
、
破
れ
か
ぶ
れ
の
気
持
で
書
き
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
舞
台
に
あ
っ
た
〈
灯
〉
が
や
が
て
心
に
燃
え
移
っ
て
憂
鬱
を
忘
れ
、
創
作
意
欲
を
掻
き
立
て
ら
れ
て
い
く
様
子
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
直
後
の
第
三
章
で
書
か
れ
る
戦
後
で
は
、「
扇
風
機
の
前
で
胸
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
マ
ダ
ム
の
想
出
も
、
雨
戸
の
隙
間
か
ら
吹
き
込
む
師
走
の
風
に
首
を
す
く
め
な
が
ら
で
は
、
色
気
も
悩
ま
し
さ
も
な
く
、
古
い
写
真
の
よ
う
に
色
あ
せ
て
い
た
」
と
〈
灯
〉
で
燃
え
た
作
家
意
識
が
〈
風
〉
に
よ
っ
て
醒
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。〈
灯
〉
と
対
比
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
る
〈
風
〉
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
触
れ
て
い
き
た
い
。
　
こ
の
よ
う
に
、作
家
意
識
に
関
連
し
て
描
写
さ
れ
る
〈
灯
〉
だ
が
、
終
戦
後
の
第
五
章
の
横
堀
が
登
場
す
る
場
面
で
も
、
似
た
よ
う
な
表
現
が
使
わ
れ
る
。
師
走
で
あ
る
の
に
夏
服
を
着
て
寒
さ
に
震
え
る
横
堀
を
「
私
」
が
家
に
招
き
入
れ
、「
電
気
焜
炉
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
、
横
堀
は
思
わ
ず
に
じ
り
寄
っ
て
、
垢
だ
ら
け
の
手
を
ぶ
る
ぶ
る
さ
せ
な
が
ら
焜
炉
に
し
が
み
つ
」
く
。
焜
炉
で
焼
い
た
「
熱
い
餅
」
を
ガ
ツ
ガ
ツ
と
食
べ
る
様
子
に
「
ふ
と
胸
が
あ
た
た
ま
っ
た
」
が
、
気
が
付
け
ば
「
私
」
は
横
堀
の
浮
浪
生
活
を
小
説
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る「
作
家
意
識
が
頭
を
も
た
げ
て
」い
る
。こ
の
創
作
の
過
程
は「
十
銭
芸
者
」
の
〈
灯
〉
と
共
に
燃
え
上
が
る
作
家
意
識
の
在
り
方
と
似
通
っ
て
お
り
、
温
度
を
感
じ
さ
せ
る
電
気
焜
炉
も
ま
た
、〈
灯
〉
の
一
種
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
電
気
焜
炉
は
終
戦
後
の
物
資
不
足
か
ら
、「
ガ
ス
が
出
な
く
て
も
、
薪
や
炭
が
な
く
て
も
、
電
熱
だ
け
は
豊
富
で
す
。（
一
月
五
日
、
日
立
電
気
コ
ン
ロ
の
広
告
）」
と
い
う
売
り
文
句
で
戦
後
爆
発
的
に
売
れ
た
機
器
で
あ
る
。
13
終
戦
後
の
流
行
に
即
し
た
〈
灯
〉
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
終
戦
後
の
世
相
を
掬
っ
て
描
き
込
も
う
と
す
る
織
田
の
態
度
が
感
じ
ら
れ
る
。
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三
　
織
田
の
作
品
に
お
い
て
〈
灯
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。例
え
ば
、一
九
四
六
年
三
月
、『
新
世
界
』に
発
表
さ
れ
た「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
に
は
、
主
人
公
が
少
年
時
代
に
思
い
を
馳
せ
た
大
阪
の
盛
り
場
の
描
写
に
、〈
灯
〉
が
多
用
さ
れ
る
。「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
は
発
表
こ
そ
一
九
四
六
年
三
月
と
「
世
相
」
の
直
前
で
は
あ
る
が
、織
田
作
之
助
自
身
が
単
行
本
「
世
相
」
の
あ
と
が
き
で
「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
は
昭
和
二
十
年
三
月
、
大
阪
が
焼
け
た
直
後
、
大
阪
惜
愛
の
意
味
で
、
空
襲
警
報
下
に
、
こ
つ
こ
つ
と
書
い
た
作
品
」
14
と
書
き
残
す
よ
う
に
、
空
襲
下
（
一
九
四
五
年
）
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
　
「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
の
〈
灯
〉
は
「
世
相
」
と
同
じ
く
大
阪
の
盛
り
場
を
象
徴
し
、
主
人
公
十
吉
を
魅
了
し
て
心
を
攫
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
事
物
を
溢
れ
る
ほ
ど
投
げ
込
ん
で
風
景
を
描
写
す
る
手
法
は「
世
相
」に
似
通
っ
て
い
る
。
樋
口
彩
乃
氏
は「
織
田
作
之
助「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
論
︱
十
吉
の
語
り
と
「
惜
愛
」
︱
」15
に
お
い
て
、「
十
吉
の
語
り
に
お
い
て
着
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
灯
」
の
描
写
が
多
い
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
た
だ
し
、「
灯
」
が
語
ら
れ
る
場
面
で
は
、
必
ず
し
も
「
灯
」
が
煌
々
と
輝
い
て
い
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。（
中
略
）「
鈍
い
」、「
狭
く
て
暗
」
い
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
市
場
の
「
灯
」
の
様
子
は
、
単
に
市
場
の
暗
さ
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
直
後
に
展
開
さ
れ
る
二
つ
井
戸
の
明
る
さ
を
際
立
た
せ
る
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、「
大
阪
の
「
灯
」
の
表
現
が
転
換
点
で
変
化
す
る
と
、
十
吉
の
行
動
や
そ
の
こ
と
を
語
る
十
吉
の
語
り
ぶ
り
も
同
様
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
つ
の
変
化
は
互
い
に
強
固
な
連
関
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
」と
本
文
の
語
り
と〈
灯
〉を
関
連
づ
け
、「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
に
お
け
る〈
灯
〉と
、語
り
の
関
係
を
指
摘
す
る
。主
人
公
十
吉
は〈
灯
〉
に
自
分
の
過
去
を
仮
託
し
、
大
阪
の
町
を
〈
灯
〉
と
共
に
振
り
返
る
こ
と
で
自
分
の
過
去
を
も
振
り
返
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
に
お
い
て
も
〈
灯
〉
と
「
語
り
」
の
関
係
は
密
接
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
を
発
展
さ
せ
、
小
説
を
書
く
「
作
者
」
を
前
景
化
し
、
そ
の
作
家
意
識
を
も
織
り
込
ん
で
語
っ
た
の
が
「
世
相
」
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
樋
口
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
で
は
、
裏
通
り
的
な
〈
灯
〉
は
明
る
い
道
頓
堀
や
二
つ
井
戸
の
対
比
と
し
て
の
役
割
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
差
異
か
ら
、「
世
相
」
で
、
路
地
空
間
的
な
〈
灯
〉
に
こ
そ
親
し
み
を
見
出
し
、
作
家
意
識
を
沈
着
さ
せ
る
「
私
」
の
在
り
方
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
に
お
け
る
最
後
の
場
面
は
昭
和
一
六
年
八
月
で
あ
り
、「
私
を
誘
惑
す
る
大
阪
の
灯
も
も
う
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
い
、
か
え
っ
て
気
持
が
落
ち
つ
い
て
い
る
。」
と
戦
争
に
向
か
う
時
勢
を
に
お
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
戦
時
体
制
の
進
行
と
〈
灯
〉
を
同
期
さ
せ
て
表
出
す
る
方
法
は
、「
世
相
」
に
先
駆
け
て「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」で
も
実
践
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
特
に
太
平
洋
戦
争
勃
発
以
降
の
織
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田
作
之
助
作
品
に
お
い
て
、
大
阪
と
〈
灯
〉
と
の
つ
な
が
り
は
強
調
さ
れ
て
き
た
。
大
阪
の
詩
情
や
郷
愁
を
〈
灯
〉
に
求
め
て
い
く
態
度
は
「
世
相
」
に
ま
で
受
け
継
が
れ
る
。〈
灯
〉
の
描
写
は
、〈
灯
〉
が
失
わ
れ
て
い
く
戦
時
下
に
お
い
て
よ
り
緻
密
に
、
さ
ら
に
作
品
を
貫
く
テ
ー
マ
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、他
作
品
と
「
世
相
」
の
決
定
的
な
差
異
で
あ
る
。
「
世
相
」
は
主
人
公
「
私
」
が
作
家
と
し
て
登
場
す
る
ゆ
え
に
、
単
な
る
大
阪
の
景
物
や
詩
情
と
し
て
だ
け
で
な
く
、「
私
」
の
作
家
意
識
を
小
説
に
織
り
込
ん
で
い
く
方
法
と
し
て
〈
灯
〉
が
機
能
し
て
い
る
。〈
灯
〉
と
大
阪
の
詩
情
と
い
う
テ
ー
マ
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、
作
家
の
創
作
活
動
と
同
期
さ
せ
て
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
は
、
織
田
の
作
品
に
お
い
て
革
新
的
な
形
式
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
織
田
作
之
助
の
「
自
家
薬
籠
中
の
」
古
い
ス
タ
イ
ル
で
幾
度
も
使
用
さ
れ
て
き
た
〈
灯
〉
は
、「
世
相
」
に
お
い
て
さ
ら
な
る
意
義
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
在
り
方
は
も
は
や
単
な
る
情
景
描
写
の
一
手
法
で
は
無
く
な
っ
て
い
る
。〈
灯
〉
の
描
写
に
お
い
て
、
織
田
作
之
助
は
使
い
古
し
た
ス
タ
イ
ル
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
さ
せ
、
よ
り
複
雑
化
し
た
文
学
的
方
法
に
昇
華
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
　
四
　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
世
相
」
で
は
創
作
過
程
そ
の
も
の
と
共
に
〈
灯
〉
は
書
き
込
ま
れ
、
作
家
意
識
の
高
揚
と
〈
灯
〉
は
深
く
繋
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
温
ま
っ
た
作
家
意
識
を
醒
ま
す
の
は
「
時
代
感
覚
の
ズ
レ
」
で
あ
る
。
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出
そ
う
と
苦
戦
す
る
「
私
」
は
、
自
ら
の
内
部
に
あ
る
批
評
意
識
に
よ
っ
て
、自
家
薬
籠
中
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
醒
め
た
作
家
意
識
と
共
に
あ
る
の
が
〈
風
〉
で
あ
る
。
　
「
世
相
」
に
お
け
る
〈
風
〉
に
つ
い
て
、
先
ん
じ
て
先
行
論
を
確
認
し
て
い
こ
う
。〈
風
〉
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
論
は
、
管
見
の
限
り
斎
藤
理
生
氏
の
「
織
田
作
之
助
『
世
相
』
の
「
形
式
」」
の
み
で
あ
る
。
斎
藤
氏
は
「
世
相
」
の
末
尾
に
吹
く
〈
白
い
風
〉
の
特
に
色
彩
に
注
目
し
、
昭
和
一
九
年
三
月
発
表
の
「
木
の
都
」
の
末
尾
に
も
同
じ
く
〈
白
い
風
〉
が
吹
く
こ
と
に
言
及
す
る
。
　
　
　
「
白
い
風
」
は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
思
い
と
の
決
別
を
迫
る
よ
う
に
「
私
」
に
吹
き
付
け
て
い
る
。『
世
相
』
に
お
い
て
も
、
冒
頭
と
末
尾
で
「
白
い
風
」
を
耳
に
し
な
が
ら
「
私
」
は
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
し
、「
二
」
で
マ
ダ
ム
に
流
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
に
も
〈
白
〉
が
そ
れ
を
阻
ん
で
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
、
書
く
こ
と
を
促
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、〈
白
〉
は
〈
過
去
〉
と
〈
現
在
〉
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
小
説
を
書
く
醒
め
た
意
識
と
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
　
〈
白
〉
を
小
説
を
書
く
意
識
を
め
ぐ
る
色
で
あ
り
、
対
比
す
る
よ
う
に
〈
赤
〉
が
〈
過
去
〉
に
お
い
て
「
私
」
の
欲
望
を
刺
激
す
る
色
− 56 −
で
あ
る
と
指
摘
。〈
白
〉
と
〈
赤
〉
の
繰
り
返
し
は
テ
ク
ス
ト
に
横
た
わ
る
反
復
構
造
の
一
部
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、〈
白
い
風
〉
の
む
し
ろ
〈
風
〉
に
注
目
し
、「
小
説
を
書
く
醒
め
た
意
識
」
が
〈
風
〉
と
〈
灯
〉
の
対
比
を
通
じ
て
さ
ら
に
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
す
る
。
　
　
　
凍
て
つ
い
た
夜
の
底
を
白
い
風
が
白
く
走
り
、
雨
戸
を
敲
く
の
は
寒
さ
の
音
で
あ
る
。
厠
に
立
つ
と
、
窓
硝
子
に
庭
の
木
の
枝
の
影
が
激
し
く
揺
れ
、
師
走
の
風
で
あ
っ
た
。
　
　
　
そ
ん
な
風
の
中
を
時
代
遅
れ
の
防
空
頭
巾
を
被
っ
て
訪
れ
て
来
た
客
も
、
頭
巾
を
脱
げ
ば
師
走
の
顔
で
あ
っ
た
。
　
「
世
相
」
の
冒
頭
は
「
白
い
風
が
白
く
走
り
」「
青
白
い
浮
腫
が
む
く
み
」
な
ど
、
し
つ
こ
い
繰
り
返
し
で
幕
開
け
る
。〈
白
い
風
〉
が
「
寒
さ
の
音
」
と
表
現
さ
れ
る
通
り
、〈
風
〉
は
冬
の
寒
さ
を
象
徴
し
、
芳
し
く
な
い
師
走
の
世
相
の
寒
さ
を
も
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。〈
風
〉
と
共
に
現
れ
た
老
訓
導
の
長
話
は
「
私
」
の
原
稿
を
邪
魔
す
る
形
に
な
り
、「
私
」
は
迷
惑
に
感
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
私
」
の
戦
前
の
風
物
誌
を
書
こ
う
と
す
る
試
み
が
「
白
々
し
く
チ
グ
ハ
グ
」
で
あ
り
、
「
現
代
の
時
代
感
覚
と
の
ズ
レ
」
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。「
再
び
防
空
頭
巾
を
被
っ
て
風
の
よ
う
に
風
の
中
へ
出
て
行
」
く
老
訓
導
は
、〈
風
〉
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
と
共
に
、「
時
代
遅
れ
の
防
空
頭
巾
」を
か
ぶ
り「
三
度
目
の
古
い
文
芸
談
」を
す
る
こ
と
で「
時
代
感
覚
と
の
ズ
レ
」も
象
徴
す
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
老
訓
導
は
、
「
私
」
好
み
の
放
浪
者
で
あ
る
は
ず
だ
が
、「
新
し
い
ス
タ
イ
ル
」
を
発
見
し
え
な
い
「
私
」
に
は
鬱
陶
し
く
感
じ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
批
判
し
て
い
る
「
老
大
家
の
風
俗
小
説
」
と
は
、
織
田
が
「
文
学
の
昨
日
・
今
日
・
明
日
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
四
六
・
三
）
で
「
し
か
し
荷
風
の
文
学
も
今
日
の
時
代
感
覚
と
の
ず
れ
を
思
え
ば
も
は
や
明
日
の
文
学
と
は
な
り
え
な
い
だ
ろ
う
」
と
論
じ
て
い
る
永
井
荷
風
作
品
の
こ
と
だ
ろ
う
。〈
風
〉
は
「
私
」
が
自
分
の
文
学
的
手
法
に
批
判
的
目
線
を
向
け
る
こ
と
を
促
し
、
織
田
自
身
の
抱
い
て
い
た
今
日
の
文
学
へ
の
批
判
的
視
点
も
描
き
出
し
て
い
る
。
　
次
の
〈
風
〉
は
第
三
章
の
冒
頭
、再
び
物
語
が
戦
後
に
戻
り
、「
私
」
は
五
年
前
の
ダ
イ
ス
を
思
い
返
し
て
い
る
場
面
に
吹
い
て
い
る
。「
扇
風
機
の
前
で
胸
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
マ
ダ
ム
の
想
出
も
、
雨
戸
の
隙
間
か
ら
吹
き
込
む
師
走
の
風
に
首
を
す
く
め
な
が
ら
で
は
、
色
気
も
悩
ま
し
さ
も
な
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
風
は
追
憶
を
掻
き
消
す
よ
う
に
吹
き
付
け
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
戦
前
の
盛
り
場
で
の
マ
ダ
ム
の
思
い
出
が
〈
灯
〉
と
共
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
第
三
章
が
〈
灯
〉
と
と
も
に
「
十
銭
芸
者
」
の
原
稿
を
書
い
て
い
た
場
面
の
す
ぐ
後
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ダ
ム
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
終
戦
前
の
過
去
の
思
い
出
に
あ
る
〈
灯
〉
と
、〈
灯
〉
に
よ
っ
て
熱
せ
ら
れ
た
感
性
は
、戦
後
の〈
風
〉が
吹
き
込
む
こ
と
で
冷
め
て
し
ま
う
。〈
風
〉
の
寒
さ
に
「
興
冷
め
た
顔
」
に
な
る
「
私
」
は
、
デ
カ
ダ
ン
な
戯
作
者
根
性
で
書
き
上
げ
た
「
十
銭
芸
者
」
の
原
稿
も
い
つ
の
間
に
か
紛
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失
し
て
い
る
。「
時
代
と
の
感
覚
の
ズ
レ
」
を
気
に
す
る
「
私
」
は
、
内
面
化
し
た
批
評
意
識
に
よ
っ
て
、
作
家
と
し
て
の
在
り
方
を
見
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
〈
灯
〉
に
よ
っ
て
燃
え
た
作
家
意
識
を
戦
後
か
ら
振
り
返
る
と
、
「
ズ
レ
」
を
知
ら
し
め
、「
新
し
い
ス
タ
イ
ル
」
を
促
す
よ
う
に
〈
風
〉
が
吹
き
、「
私
」
は
自
己
批
評
的
な
意
識
を
持
つ
。〈
灯
〉
と
〈
風
〉
と
い
う
対
比
は
、
作
家
の
創
作
活
動
の
二
重
性
︱
︱
創
作
を
促
す
作
家
意
識
と
、
批
評
を
促
す
作
家
意
識
︱
︱
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
映
し
出
し
て
い
る
。
　
次
に
〈
風
〉
が
登
場
す
る
の
は
、
阿
部
定
の
公
判
記
録
を
天
辰
の
主
人
が
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、「
私
」
が
時
勢
の
た
め
に
書
け
な
い
と
返
却
し
た
す
ぐ
後
で
あ
り
、
第
五
章
冒
頭
は
物
語
が
戦
後
に
戻
る
。
戦
前
の
回
想
に
浸
る
「
私
」
は
「
雨
戸
の
隙
間
か
ら
は
い
る
風
」
の
音
に
引
き
戻
さ
れ
、「
千
日
前
の
話
は
書
け
そ
う
に
も
な
い
」と
原
稿
を
諦
め
て
寝
床
に
入
る
。「
私
」を
起
こ
す
の
は
、〈
風
〉
の
音
と
共
に
や
っ
て
く
る
横
堀
で
あ
る
。横
堀
を
見
て「
心
が
温
ま
っ
た
」「
私
」
は
、
そ
の
放
浪
を
小
説
に
書
こ
う
と
思
い
立
つ
。
そ
も
そ
も
、
戦
前
の
景
物
を
追
お
う
と
し
た
こ
と
が
間
違
い
で
あ
り
、「
私
好
み
の
風
景
に
満
ち
て
い
る
」今
日
の
世
相
を
書
こ
う
と
決
心
す
る
。
し
か
し
「
私
」
は
「
世
相
を
書
く
と
い
い
な
が
ら
、
私
は
た
だ
世
相
を
だ
し
に
し
て
横
堀
の
放
浪
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
」
こ
と
に
気
付
く
。
放
浪
小
説
の
ス
タ
イ
ル
こ
そ
が
「
阿
呆
の
一
つ
覚
え
の
覘
い
」
で
あ
り
、
今
日
の
世
相
を
映
し
出
そ
う
と
し
て
も
、「
横
堀
」
と
い
う
傀
儡
を
通
し
て
「
体
系
や
思
想
を
持
た
ぬ
自
分
の
感
受
性
」
を
書
い
て
し
ま
う
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
世
相
」
全
体
を
通
し
て
「
私
」
が
向
き
合
っ
て
き
た
作
家
意
識
の
問
題
の
核
だ
ろ
う
。
自
身
の
ス
タ
イ
ル
へ
の
厳
し
い
批
評
意
識
は
、
焼
け
跡
に
吹
く
冷
た
い
〈
風
〉
の
よ
う
に
「
私
」
に
吹
き
付
け
て
い
る
。
　
　
　
ふ
っ
と
気
弱
く
笑
っ
た
肩
を
、
マ
ダ
ム
は
ぽ
ん
と
敲
い
て
、
「
書
か
れ
ま
っ
せ
」
と
言
っ
た
。
そ
の
時
襖
が
ひ
ら
い
て
、
マ
ダ
ム
の
妹
が
す
っ
と
は
い
っ
て
来
た
。
無
器
用
に
お
茶
を
置
く
と
、
黙
々
と
固
い
姿
勢
の
ま
ま
出
て
行
っ
た
。
紫
の
銘
仙
を
寒
そ
う
に
着
た
そ
の
後
姿
が
襖
の
向
う
に
消
え
た
時
、
ふ
と
私
は
、
書
く
と
す
れ
ば
あ
の
妹
…
…
と
思
い
な
が
ら
、
焼
跡
を
吹
き
渡
っ
て
来
て
硝
子
窓
に
当
る
白
い
風
の
音
を
聴
い
て
い
た
。
　
「
世
相
」
末
尾
に
は
冒
頭
と
照
応
す
る
よ
う
に
〈
白
い
風
〉
が
吹
い
て
い
る
。「
焼
跡
を
吹
き
渡
っ
て
来
て
硝
子
窓
に
当
る
白
い
風
」
と
い
う
、〈
風
〉
の
吹
き
渡
る
距
離
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
は
、
か
つ
て
の
町
並
み
が
破
壊
さ
れ
更
地
と
な
り
、
フ
ラ
ッ
ト
化
し
た
大
阪
の
姿
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。「
復
員
の
兵
士
た
ち
が
大
阪
駅
に
降
り
た
っ
た
と
き
、
辺
り
一
面
の
焼
け
野
原
の
か
な
た
に
難
波
の
高
島
屋
の
建
物
が
見
え
た
と
い
う
。
大
阪
の
キ
タ
か
ら
ミ
ナ
ミ
が
完
全
に
見
通
せ
た
の
で
あ
る
」
と
証
言
さ
れ
る
通
り
、
当
時
の
大
阪
は
、
文
字
通
り
更
地
に
な
っ
て
い
た
。
16
〈
風
〉
を
象
徴
す
る
横
堀
は
大
阪
の
キ
タ
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か
ら
ミ
ナ
ミ
を
区
切
ら
ず
放
浪
す
る
。〈
灯
〉
の
描
写
が
持
っ
て
い
た
名
詞
の
氾
濫
、
大
阪
ミ
ナ
ミ
の
〈
灯
〉
の
種
類
の
豊
か
さ
と
対
比
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
世
相
」
末
尾
で
は
、「
新
し
い
ス
タ
イ
ル
」
が
発
見
で
き
た
の
か
、
ま
た
そ
の
内
実
は
明
か
さ
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
重
化
し
た
作
家
意
識
、
自
身
へ
の
批
評
意
識
を
象
徴
す
る
〈
風
〉
を
聴
き
な
が
ら
「
私
」
が
書
こ
う
と
思
い
立
つ
の
は
マ
ダ
ム
の
妹
で
あ
る
。「
私
」
は
戦
後
を
活
写
す
る
「
新
し
い
ス
タ
イ
ル
」
の
可
能
性
を
マ
ダ
ム
の
妹
に
見
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
焼
け
跡
を
吹
き
渡
っ
て
く
る
〈
風
〉
は
、「
現
代
の
時
代
感
覚
と
の
ズ
レ
」を
自
覚
す
る
場
面
に
吹
い
て
い
る
。
ま
た
、
「
私
」の
醒
め
た
批
評
意
識
を
も
象
徴
す
る
。「
世
相
」の〈
灯
〉と〈
風
〉
は
、
終
戦
前
と
終
戦
後
の
景
物
を
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
私
」の
作
家
意
識
の
二
重
性
を
描
き
だ
す
た
め
の
手
段
だ
っ
た
。
　
五
　
織
田
作
之
助
作
品
の
中
で
多
く
の
使
用
例
が
あ
る
〈
灯
〉
に
対
し
て
、〈
風
〉を
印
象
的
に
用
い
た
作
品
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
し
か
し
、
〈
色
＋
風
〉
と
い
う
表
現
は
、「
世
相
」
と
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
作
品
に
使
用
例
が
あ
る
。
一
九
四
四
年
三
月
発
表
の「
木
の
都
」17
で
は
、
〈
白
い
風
〉
が
登
場
し
、「
私
」
と
い
う
主
人
公
は
、「
世
相
」
と
同
じ
く
織
田
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
作
家
意
識
の
問
題
や
、
文
学
論
と
い
っ
た
メ
タ
的
な
構
造
は
み
ら
れ
な
い
。
　
一
九
四
六
年
三
月
発
表
の
「
昨
日
・
今
日
・
明
日
」
で
は
、「
白
い
風
が
白
く
走
る
寒
々
と
し
た
焼
跡
」
を
彷
徨
う
復
員
兵
士
の
姿
が
書
か
れ
る
。
復
員
兵
士
と
し
て
大
阪
に
帰
り
、
駅
で
浮
浪
者
と
共
に
夜
を
明
か
す
赤
井
は
「
世
相
」
の
横
堀
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、〈
風
〉
と
い
う
単
語
は
こ
の
文
章
に
し
か
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
赤
井
自
身
は
「
世
相
」
の
老
訓
導
や
横
堀
の
よ
う
に
〈
風
〉
と
重
ね
合
わ
せ
て
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。
三
月
発
表
の
「
昨
日
・
今
日
・
明
日
」
と
四
月
発
表
の
「
世
相
」
と
執
筆
の
前
後
関
係
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
白
い
風
が
白
く
走
る
」
と
い
う
二
作
に
共
通
し
た
表
現
が
、
織
田
の
気
に
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
九
四
六
年
四
月
、「
世
相
」
と
同
時
期
に
「
改
造
」
に
発
表
さ
れ
た
「
競
馬
」
で
は
、〈
黒
い
秋
風
〉
が
登
場
す
る
。
18
　
同
時
期
に
手
癖
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
〈
色
＋
風
〉
の
表
現
は
、「
木
の
都
」
で
は
青
春
の
終
わ
り
を
突
き
つ
け
る
現
実
と
し
て
、「
昨
日
・
今
日
・
明
日
」
で
は
見
知
ら
ぬ
風
景
と
な
っ
た
焼
跡
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
ま
た
「
競
馬
」
で
は
繰
り
返
し
表
現
の
持
つ
効
果
を
強
調
す
る
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
作
品
と
比
較
し
、「
世
相
」
で
は
、
作
家
意
識
や
自
己
批
評
性
と
〈
風
〉
が
重
な
る
所
に
独
自
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
織
田
作
品
で
幾
度
と
な
く
使
用
さ
れ
て
き
た
〈
灯
〉
の
表
現
方
法
と
対
比
さ
せ
る
（〈
灯
〉
を
吹
き
消
す
〈
風
〉、熱
を
醒
ま
す
寒
さ
）
よ
う
に
〈
風
〉
を
設
定
し
、
そ
こ
に
作
家
と
し
て
の
意
識
を
織
り
込
む
こ
と
で
、
使
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い
古
し
た
ス
タ
イ
ル
を
複
雑
化
さ
せ
、
新
し
い
形
式
へ
と
昇
華
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
　
ま
た
、
焼
跡
と
〈
風
〉
は
、
一
九
四
六
年
一
月
雑
誌
『
世
界
』
発
表
の
志
賀
直
哉「
灰
色
の
月
」と
も
関
係
す
る
。「
灰
色
の
月
」は
当
時
、
老
大
家
の
戦
後
の
復
活
と
し
て
話
題
作
と
な
り
、「
こ
の
作
品
が
読
み
た
い
ば
っ
か
り
に
雑
誌
を
買
っ
た
と
い
う
人
が
大
分
あ
る
。」
19
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
気
作
だ
っ
た
。
20「
灰
色
の
月
」冒
頭
は
、「
東
京
駅
の
屋
根
の
な
く
な
っ
た
歩
廊
に
立
っ
て
い
る
と
、
風
は
な
か
っ
た
が
、
冷
え
冷
え
と
し
、
着
て
来
た
一
重
外
套
で
丁
度
よ
か
っ
た
」
と
始
ま
る
。
21
　
織
田
は
、一
九
四
六
年
一
二
月
発
表
の
「
可
能
性
の
文
学
」
で
、「
心
境
的
私
小
説
」
の
最
高
の
権
威
で
あ
る
志
賀
直
哉
の
小
説
を
「
小
説
の
要
素
と
し
て
の
完
成
を
示
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
小
説
の
可
能
性
は
展
開
し
な
か
っ
た
。」
と
否
定
し
、「
即
か
ず
離
れ
ず
」
の
芸
術
と
し
て
既
に
形
式
の
完
成
さ
れ
た
も
の
と
見
る
考
え
方
」
が
、
日
本
の
文
壇
の
定
説
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、「
灰
色
の
月
」
に
お
け
る
「
過
不
足
な
き
描
写
」
へ
の
文
壇
の
推
奨
を
疑
問
視
す
る
。
終
戦
後
の
文
壇
に
お
い
て
私
小
説
が
復
活
し
た
は
じ
ま
り
に
「
灰
色
の
月
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
後
次
々
と
私
小
説
が
再
生
産
さ
れ
て
い
っ
た
一
九
四
六
年
一
月
以
降
の
文
壇
状
況
に
厳
し
い
眼
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
　
尾
崎
名
津
子
氏
の
「
織
田
作
之
助
『
世
相
』
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
織
田
文
庫
蔵
「
織
田
作
之
助
宛
木
村
徳
三
書
簡
」
を
視
座
と
し
て
︱
︱
」
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
五
年
一
二
月
二
三
日
以
降
か
ら
一
九
四
六
年
一
月
一
五
日
に
「
世
相
」
の
第
一
稿
が
起
こ
さ
れ
、
一
月
末
ま
で
に
第
二
稿
へ
の
推
敲
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
既
成
作
家
ば
か
り
に
寄
っ
て
い
た『
人
間
』
に
、
保
守
脱
却
の
志
向
を
も
た
せ
よ
う
と
、
編
集
長
木
村
は
「
新
人
」
作
家
の
織
田
に
依
頼
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
22
織
田
が
「
世
相
」
執
筆
時
に
「
灰
色
の
月
」
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
終
戦
後
に
お
い
て
も
「
一
刀
三
拝
式
私
小
説
の
芸
術
観
」
を
は
び
こ
ら
せ
て
い
た
文
壇
の
権
威
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、「
灰
色
の
」
冒
頭
の
「
風
は
な
か
っ
た
が
」
と
い
う
記
述
に
対
比
さ
せ
、「
世
相
」
冒
頭
で
は
〈
風
〉
が
吹
き
ま
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
志
賀
直
哉
の
「
過
不
足
な
き
描
写
」
に
対
抗
す
る
よ
う
に
、
緊
密
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
世
相
」
の
〈
風
〉
は
、
戦
後
の
「
新
し
い
ス
タ
イ
ル
」
つ
ま
り
次
の
「
小
説
の
可
能
性
」
を
探
っ
て
い
く
作
家
「
私
」
の
批
評
意
識
と
共
に
あ
る
。
　
六
　
「
私
」
が
〈
風
〉
と
共
に
書
こ
う
と
思
い
を
馳
せ
る
の
は
、「
マ
ダ
ム
の
妹
」
で
あ
る
。
他
の
〈
放
浪
〉
の
人
々
と
「
マ
ダ
ム
の
妹
」
が
異
な
る
の
は
、〈
放
浪
〉
の
中
に
あ
っ
て
頽
廃
に
染
ま
ら
ず
、「
固
い
表
情
」
を
崩
さ
な
い
心
の
持
ち
よ
う
で
あ
り
、「
私
」
の
慣
れ
親
し
ん
だ
人
々
が
持
ち
え
な
い
新
た
な
る
精
神
世
界
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
− 60 −
の
内
実
は
語
ら
れ
な
い
ま
ま
「
世
相
」
は
幕
を
閉
じ
て
い
る
。「
世
相
」
の
中
で
語
り
つ
く
さ
れ
て
既
知
の
も
の
で
あ
っ
た
人
々
と
対
照
的
に
、「
マ
ダ
ム
の
妹
」
の
内
心
す
ら
「
固
い
表
情
」
に
阻
ま
れ
て
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
戦
後
の
世
相
を
活
写
す
る
ス
タ
イ
ル
を
探
す「
私
」の
自
己
批
判
精
神
は〈
風
〉と
共
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
「
私
」
が
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
小
説
を
書
き
得
た
か
ど
う
か
は
示
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、「
マ
ダ
ム
の
妹
」
は
あ
く
ま
で
ま
だ
見
ぬ
〈
可
能
性
〉
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
は
「
マ
ダ
ム
の
妹
」
の
心
の
在
り
よ
う
に
、「
私
」
の
文
学
の
〈
可
能
性
〉
を
見
出
し
て
い
る
。
繰
り
返
し
織
田
の
小
説
で
書
か
れ
て
き
た
定
型
の
よ
う
な
登
場
人
物
た
ち
と
対
比
す
る
よ
う
に
、「
マ
ダ
ム
の
妹
」
の
物
語
が
空
白
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
空
白
自
体
が
無
限
の
〈
可
能
性
〉
を
提
示
し
得
る
も
の
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
場
所
や
職
業
の
具
体
性
を
尽
く
し
、
細
部
ま
で
語
ら
れ
た
登
場
人
物
た
ち
と
対
比
し
て
こ
そ
、「
固
い
表
情
」
を
崩
さ
な
い
「
マ
ダ
ム
の
妹
」
は
清
新
に
感
じ
ら
れ
、
そ
の
空
白
は
読
者
の
想
像
を
誘
う
。
文
壇
の
定
石
を
皮
肉
る
〈
風
〉
と
共
に
書
く
こ
と
を
想
起
す
る
の
は
、
戦
後
と
い
う
新
し
い
世
代
に
求
め
ら
れ
た
、
権
威
に
挑
戦
す
る
新
た
な
文
学
で
あ
る
。
　
〈
灯
〉
と
〈
風
〉
は
二
重
に
な
る
作
家
意
識
を
象
徴
し
、「
私
」
の
創
作
活
動
と
い
う
極
め
て
複
雑
な
営
為
を
効
果
的
に
描
写
す
る
一
手
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
何
重
に
も
重
ね
ら
れ
た
形
式
は
織
田
が
自
負
し
た「
形
式
の
新
し
さ
」に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、「
世
相
」
が
織
田
の
戦
後
の
出
世
作
と
な
っ
た
こ
と
も
肯
け
る
だ
ろ
う
。
注１　
佐
藤
秀
明
「《
解
説
》
可
能
性
の
「
織
田
作
」」（『
六
白
金
星
・
可
能
性
の
文
学　
他
十
一
編
』
二
〇
一
〇
・
八
）
２　
青
山
光
二
『
定
本　
織
田
作
之
助
全
集　
第
五
巻
』（
一
九
七
八
・
一
一
、
文
泉
堂
）
３　
西
村
将
洋
「
関
連
年
表
」（『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ
ダ
ン
都
市
文
化　
第
２
１
巻　
モ
ダ
ン
都
市
の
電
飾
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
六
・
一
二
）
４　
注
３
に
同
じ
。
５　
斎
藤
理
生
「
織
田
作
之
助
『
世
相
』
の
「
形
式
」」（『
昭
和
文
学
研
究
』
二
〇
〇
八
・
九
）
６　
古
川
武
志
「
大
阪
歌
謡
史
︱
流
行
歌
で
た
ど
る
大
阪
の
大
衆
文
化
︱　
そ
の
１
」（『
大
阪
の
歴
史
』
二
〇
〇
五
・
七
）
７　
古
川
武
志
「
大
阪
歌
謡
史
︱
流
行
歌
で
た
ど
る
大
阪
の
大
衆
文
化
︱　
そ
の
２
」（『
大
阪
の
歴
史
』
二
〇
一
〇
・
一
）
８　
織
田
作
之
助
『
青
春
の
逆
説
』（
三
島
書
房
、
一
九
四
六
・
六
）
９　
村
嶋
歸
之
『
カ
フ
ェ
ー
考
現
学
』（
日
日
書
房
、
一
九
三
一
）
10　
橋
爪
伸
也
『
モ
ダ
ン
都
市
の
誕
生　
大
阪
の
街
・
東
京
の
街
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
）
11　
日
比
繁
治
郎
『
道
頓
堀
通
』（
四
六
書
店
、
一
九
三
〇
）
12　
本
多
秋
五
「
芸
術
・
歴
史
・
人
間
」（『
近
代
文
学
』
一
九
四
六
・
一
）
13　
原
田
勝
正
・
尾
崎
秀
樹
・
松
下
圭
一
編
『
昭
和　
二
万
日
の
全
記
録　
第
７
巻　
廃
墟
か
ら
の
出
発
』（
講
談
社
、
一
九
八
九
）
14　
織
田
作
之
助
「
あ
と
が
き
」（『
世
相
』
一
九
四
六
年
一
二
月
、
八
雲
書
店
） 
15　
樋
口
彩
乃
「
織
田
作
之
助
「
ア
ド
・
バ
ル
ー
ン
」
論
︱
十
吉
の
語
り
と
「
惜
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愛
」
︱
」（『
論
究
日
本
文
学
』
二
〇
一
一
・
五
）
16　
新
修
大
阪
市
史
編
纂
委
員
会
『
新
修
大
阪
市
史　
第
七
巻
』（
大
阪
市
、
一
九
九
四
、三
）
17　
織
田
作
之
助
「
木
の
都
」（『
新
潮
』
一
九
四
四
・
三
）
18　
宮
川
康
氏
は
「
織
田
作
之
助
『
競
馬
』
論
︱
︱
《
対
》
に
な
り
た
が
る
《
１
》
︱
︱
」（『
文
月
』一
九
九
七
・
四
）に
お
い
て
、「『
競
馬
』が『
世
相
』と
並
ん
で
、
敗
戦
後
、織
田
を
流
行
作
家
に
の
し
上
げ
た
作
品
と
評
さ
れ
る
」
と
位
置
づ
け
、
『
競
馬
』
に
現
れ
る
《
１
》
と
い
う
言
葉
の
色
濃
い
繰
り
返
し
が
読
後
の
息
苦
し
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
19　
（
無
署
名
）「
新
年
の
創
作
」（『
人
間
』
一
九
四
六
・
三
）
20　
織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
学
」（『
改
造
』
一
九
四
六
・
一
二
）
21　
そ
の
他
、石
川
淳
の
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」（『
新
潮
』
一
九
四
六
・
一
一
）
で
は
、
炎
天
下
の
闇
市
の
ご
み
ご
み
し
た
様
子
が
、「
涼
し
い
風
は
ど
こ
か
ら
も
吹
い
て
来
さ
う
に
な
か
つ
た
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
世
相
」
の
「
焼
跡
を
吹
き
渡
っ
て
来
て
硝
子
窓
に
当
る
白
い
風
」
と
い
う
、
閑
散
と
寒
々
し
い
戦
後
の
表
象
と
は
異
な
る
。
以
上
は
斎
藤
理
生
先
生
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
22　
尾
崎
名
津
子
「
織
田
作
之
助
『
世
相
』
に
関
す
る
一
考
察
︱
︱
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
織
田
文
庫
蔵
「
織
田
作
之
助
宛
木
村
徳
三
書
簡
」
を
視
座
と
し
て
︱
︱
」（『
三
田
国
文
』
二
〇
一
二
・
六
）
付
記
　
織
田
作
之
助
作
品
の
引
用
文
は
『
定
本
織
田
作
之
助
全
集
』（
文
泉
堂
、
一
九
七
八
）
を
底
本
と
し
た
。
引
用
文
の
仮
名
遣
い
は
原
文
通
り
と
し
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
（
ご
と
う　
も
も
え
）
